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2017 年 10 月 9 日、10 日の両日、ANA クラウンプラザ千歳、および本学において恒例の
































































分析は人間の頭脳にまで至り、「脳の 3 層構造仮説（爬虫類脳［第 1 階層］、旧哺乳類脳［第


























































































講演する J. Krohmer 博士 
 








Session 2:  
このセッションでは、まず北海道大学低温科学研究所の Ralf Greve 教授が”Ice sheets, 





















 本セッションでは 2 名の大学院学生が英語で口頭発表を行った。最初は小林翔太氏（千
歳科学技術大学大学院）が “Biomimetic Crystallization of Alkaline Earth Metal Carbonates can 
be Modified by added Water Glass and Dimethyl Carbonate” というタイトルで、フラクタル状に
成長する無機結晶の作製について、条件を変えることで様々な形状へとその結晶形状を変
化させられること、また、今後は触媒足場としての応用を検討していることなどを報告し
た。次に兼平裕也氏（千歳科学技術大学大学院）が “Silver Nanoparticles on DNA Origami as 








ポスターセッションは第 2 日目の 10 時より 2 時間にわたって開催された。全 32 件の申




以下に示す 3 件の発表に対し、ポスター賞が川瀬委員長から授与された。 
 
P-12 
Study of photodynamic diagnosis for peritoneal metastasisusing talaporfin sodium 
Kenshou Suzuki, Kazunari Furuya and Liming.Li 
Graduate School of Photonic Science, Chitose Institute of Science and Technology 
 
P-22 
Bone quality assessed using near infrared spectroscopy with near infrared reflectance accesso-
ry and microscope accessory  
Teppei Ito and Hiromi Kimura-Suda 
Graduate School of Photonics Science, Chitose Institute of Science and Technology 
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